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The Partition of India: Memory and Narratives of Violence
ISAKA Riho*
A central purpose of this research note is to examine the way in which recent studies 
of the Partition of India have begun to focus on people's experiences and perceptions 
of this event and, in particular, the massive violence that surrounded it. It shows how, 
in this process of reconsidering Partition, some historians have begun to criticise the 
existing history-writings based on the nationalist discourse, which analysed only political 
developments among parties and politicians.
To understand this new approach to Partition, it is necessary to look at the 
development of South Asian historiography from the 1980s, and more especially, 
important debates presented by the scholars of the so-called subaltern studies group 
on the ̈ fragments ,̉ ̈ oppressed voice  ̉and ̈ silence  ̉in history-writings. Some of these 
scholars, in order to discover where ̈ silence  ̉lies, began to explore how memory of 
events was constructed and reconstructed by different groups of people, by interviewing 
them and comparing their narratives with each other and with other narratives in official 
documents and history books. This method is adopted by scholars such as Gyanendra 
Pandey and Urvashi Butalia in their works on Partition and violence.
Another source that has played an important role in drawing scholars' attention to 
popular perceptions of Partition and violence is a wide range of literary texts and films 
which depict this event. They have highlighted the hidden stories of violence and the 
̈silence  ̉in official histories, and recently begun to attract increasing attention from 
historians. Here I introduce mainly Amitav Ghosh's novel The Shadow Lines (1988) as an 
example. Taking a hint from it, at the end of this paper I suggest a few important aspects 
of Partition that still need to be explored.
ǵ1947 ॷ 8 ೐ɹ˓Ͳ̝͹̮˥˽̊ͲՕᮐႶጓɻ⏋׫ˏ˻ˏᦏБرɹՕᩃɫ।ɴμਕᇕ̘ͻ͇
ɹʁɭɦɫȡɤɛȵ⏋1990 ॷБГᭇ⏋Ʉɹ̘ͻ͇ˁృɛɲែဣ⏋౅໬ᠶȴʰயɄȩɭɐʳዩ
ෑᇕɲ᠅ʛȵ໶ᇿˁᮃʠɩȦʳ⏏ɗʶʚɫɹ׵̮ՕᮐႶጓɴᬠɐʳ៨ᦚɹ޽ȼɻ⏋ɲɕ⏋ɰ
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֪ȷˁ౩ʰȴɴɌɛʢɹʢឿʰʶɛ⏏1) ɗʶɴࢪɌɩ⏋ 1990 ॷБГᭇɴ໶ᇿɇʶɩȦʳɹɻ⏋
ՕᮐȵɲɕᣱɄɤɛɹȴɫɻɲȼ⏋ ՕᮐႶጓɗɹʢɹɹઝ٢ˁ⏋ кᱻɌɛϺǾɹ ȋ៨ૡȍ
ʦȋ᠝ʱȍ ˁᦲɌɩԗᓒɐʳɭȦȩ᠅ʛɫȡʳ⏏ ɗɄɫɻ⏋ ɗʶʚɫɹ๴رೆɫɻ๭ᯆȴ





ɞȿɫ⏋800 Ψȴʰ 1,000 ΨϺɭʢៜʼʶɩȦʳ ␩Menon and Bhasin 1998: 35␭⏏ Ʉɹᬚɹ



























1947 ॷ 8 ೐ 14͹15 ౗ɴᕸʳʚɫɹక໠᧌ዐˁμਕɴᠶɍɩȦɛ⏏Υ౅⏋ᦏॷɹ๴ر࡝ɫ໶ᇿ
ɇʶɩȦʳʭȩɲ຦ᝓͤ̾͡ɹ׵̮ՕᮐˁʠȽʳкᱻʦ᠗ᡫɴɦȦɩɻ⏋๴رɫɻɲȼ⏋ςɴ
య࡝ʦ౱ᅙ4) ɲɰɹՕᩃɫயȴʶɩȷɛɹɫȡʱ⏋Ʉɹဣɻ๴رࢃɛɠᕶ᤹ȵ᠗ʠʳɭɄʸɫ
ȡʳ␩Menon and Bhasin 1998: 7, 22; Kaul 2001: 12␭ ⏏႕ɴయ࡝⏃̨Ͳ͹̶ ˑ˪˹͚Ͳˁيʞ⏆ɻ⏋
ՕᮐˁʠȽɤɩᣱɄɤɛಮ֐ʦሺሄˁ୭௎Ɍ⏋ȋܕࢃȍʦకӾ⏋క໠ࢃˁμਕɭɌɛ๴ر៨ᦚ
ɭɻ߂ȷȼᅵɲʳ຦ᝓɹкᱻˁኍɌɦɧȿɩȷɛ⏏˗̝͡˕ͻ᠝сࢃ⏋˵ ˏͻ̜̋̒͹̩ ˵Ͳ͹










⏃͡˹͖̚ˑͻ⏆(1947-) ɹȏሎ޿μɹࡎњɛɠȑ␩Rushdie 1981␭ʦˏ͊̊ͻ ͹ʹ˳ ͻ˹͖ (1956-) 
ɹȏ˹̝͑˗͞˓Ͳ̀ȑ␩Ghosh 1988␭ɹёɴឿʰʶʳʭȩɴ⏋׫ˏ˻ˏɹԒ޺ɫ໶ᇿɇʶ⏋ᦏ
ॷɫɻɌɽɌɽȋͅ˽̜ඨ຦ܩయ࡝ȍɭɌɩʢ؜ʱΫɁʰʶɩȦʳ⏏6) ɄɄɫɻ 1988 ॷɴᇍᝠ
ɇʶɛ˳ͻ˹͖ɹȏ˹̝͑˗͞˓Ͳ̀ȑˁёɴ⏋ɗɹμɫ⏋׵̮ՕᮐГᭇɹܕࢃɹៜᠦȵ⏋Ȧ
ȴɴکȦሁɇʶɩȦʳɹȴˁ᏷ЂɌɛȦ⏏৿ᦚɐʳʭȩɴ⏋ɄɹࢸᠦɴɻృɌȦՕᮐ቉ድɹ᠅








 5⏆ ɛɭȭɽɄɹсڃɻ⏋׵̮ՕᮐɴᬠɐʳБᝠᇕɲᠶయʦᣂషˁʚɭʠɛ␩Hasan 1993␭ɴɗɹԃయȵ᏷Ђɇʶ
ɩȦʳ⏏৿ᦚɐʳ̮ͻͲ̚ͻɹՕᮐ቉ድɴȲȦɩʢ⏋ȋ̜ͻ̫ͻ͹̘ͻ˪͹˽ˑͲ˫ȍȵɌɽɌɽৄᅎɇʶɩȦ
ʳ␩Pandey 1994: 188;  2001: 43␭⏏






























































 7⏆ ɠɲʛɴ⏋1964 ॷ 1 ೐ 5 ౗Њɹȏ̯Ͳ̝˕ͻȑᏨɴʭʶɽ⏋1 ೐ 4 ౗ɴिకঌɻᓩ᧨႒ȵȋ܌਋ȍɇʶɛɄɭ
ˁᇍᝠɌ⏋ɗɹᐄഗ⏋˹͖͠ͻ̠ˤ͡ɹ᝘ᰄɫɻȋ͌˽͌͠⏋̯Ͳ̝˕ͻ⏋˹˪⏋ɗɹЈɹϺǾȍˁيʞᒴᝓ





















































ɌɛȋໍᶏȍɹΥёɴ⏋Օᮐɹཌྷϕೝɴಮ᝔⏋᠛୓ɇʶɛ 7 Ψ 5 ןϺɭʢ 10 ΨϺɭʢៜʼʶ










᯿ݖɫɻ଩ȭɲȦᠦ౩έخᔨɲჼᢒɭɌɩ଩ʼʶɩȷɛ␩Pandey 1994; 2001: 49␭⏏̮ͻͲ̚ͻ
 9⏆ ˹˪ఠਂɴɦȦɩɻ⏋׵̮Օᮐɹ៨ᦚ⏋᠝ʱɹμɫɻ⏋̯Ͳ̝˕ͻఠਂɭգࢀˁԊ೑ɌɩȦʳɭɇʶ⏋͌˽͠
͌ɭࢪጓɐʳᮃ܎ɭɌɩ଩ʼʶɩȦʳ⏏
10⏆ ׵̮Օᮐೝɹߨਸ᠛୓ɹکᰍɻ⏋Ʉʶˁ̘ͻ͇ɴɌɛࢸᠦ␩Sidhwa 1989␭ȵ 1999 ॷɴȏ1947 ॷǵ߂ܩȑɹ̊
˓̜͡ɫ౱ᅙ׋ɇʶ⏋໶ᇿˁᮃʠɛ⏏ɲȲ⏋؅сɹ̊˓̜͡ɻ Ice-Candy-Man ɞȵ⏋ˏ͍͠ˡႆɫɻ̊˓̜͡































































ɻ⏋4 ೐ץɽɹݬ᧑ɫɻ 700 ϺɴɹʖʳɭɇʶɩȦʳ␩India Today, 11, 18, 25 March, 8, 15 April 
12⏆ ɠɲʛɴ⏋ፆᓔɻ 1998 ॷ⏋ˏ͌̋ͻʹˎͻ̝ɫ 1940 ॷБɴ˫˻͑͞ͻ̜͹ˡͤ̒˻ɲɰɹᲞፈఠᔒลᬠɴܧ
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